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２－３－２．介入方法Ⅱ：心理療法
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２－３ー３．介入方法Ⅲ：生活場面での関わり
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３．結果　個別心理療法
３ー１．ケースの経過と絵本に対する反応の変化
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【介入前の様子とアセスメント結果】
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４ー１．対象絵本への反応に変化をもたらした要因
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The Children’s Life History and Picture Books:
A Report on the Case Studies of Three Abused Children in Infant 
Care Facilities
Takako OOZONE
Kazumi KAWASE
 The picture books of Ryoji Arai are popular in some respects. However, in the cases of his picture 
book, ?Here, There Comes the Sun? it was found that some abused children in infant care facilities responded 
differently and rejected the book. It was decided to carry out psychological therapy by a psychologist and 
environmental therapy by a nursing teacher for three abused children who were being cared for in infant care 
facilities in order to improve their developmental conditions.
 The results showed that these interventions by ? hypotheses ?Kawase, ????? made positive 
changes in their responses to the picture book and the developmental conditions.
 The author concluded the following from the study. It could be possible to employ the characterisitics 
of this picture book to differentiate between those children who are in need of psychological treatment and 
those who are not?
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